


















































































一般競争入札のための公示が行われたのが平成 11年 12月 13日、入札締め切りは年も押
し追った 12月27日でした。その頃はご多分に漏れず2000年問題対応に躍起になって
いたのが懐かしいです。結局、入札に応じた業者は3社で、年が明けて 2月 1日の改札の結
果、落札したのは富士通でした。
⑧ 工事及び機器設置に取り掛かる
この原稿を書いている 2月中旬はまだ工事及び機器設置作業の準備段階です。業者、部局及
び総合情報処理センターとの詳細な詰めを行っているところです。
4. 事務専用 LANの将来
LANのような通信インフラは、日常的にまともに機能していることが求められると同時に、
乗っかっているシステムの変遷に伴って拡張を要望する声が上がってくることが往々にしてあ
ります。どちらも予算の乏しい事務部門にとっては大変な負担となりますが、我々情報処理係
ー聞は事務専用 LANが本学の事務運営に不可欠な存在であると確信しており、 LANの完成
に満足すること無く、将来に渡ってより良い発展を遂げられるよう努力を続ける決意を新たに
している次第です。
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